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assaigs, han pres una florida extraordinkia, 
i avui es batalla per la cultura mercantil 
amb el convencemeut de que és indispen- 
sable per a fer-nos económicament forts, 
com ho prova l'existencia de Facultats de 
Comerq, és a dir, d'institucions d'educació 
comercial superior, diversament denomina- 
des, a Londres, California, Xicago, Gant, 
Lieja, Madisson, Birmingham, Lovaina, Zu- 
ric, Bruxel.les, Buenos Aires, Lisboa, Co- 
lonia, Boston, Manheim, Manchester, Ro- 
ma, Berlin, Mili, Francfort, Sant Gall, Vie- 
na, Leipzig, Aquisgran, Madrid, Bilbao i 
Barcelona. 
Altra de les causes provocadores del 
desdeny amb que entre alguns elemcnts 
es mira la cultura mercantil, és un genera- 
litzat concepte social i professional del 
comerq, que fa que per a molts es pugui 
encara definir simplement *com u n  mitji 
o procediment per a fer fortuna>. 
Aquí radica Sobstacle que majors difi- 
cultats oposa a Seusenyament tecuic del 
comer$, doncs veient, amb aquesta tre- 
menda forca que I'exemple té en els es- 
perits simples, que no és necessari per a 
aconseguir el que estimen objecte únic del 
comer$ la cultura general i especialitzada, 
sense distingir de temps ni de circums- 
tincies, no senten cap interes en obte- 
nir-la. 
Una tal concepció del comer$ és massa 
estesa per a que no s'imposi la necessitat 
de suscitar una reacció contra d'ella. En 
totes les professions és cosa general adme- 
sa que tenen una finalitat social indepen- 
dent del beuefici particular que els seus 
exercents tractin d'obtenir-ne: aixis es 
pensa del metge, de Sarquitecte, etcetera, 
i sobretot, i aix6 és el més important, 
aixis pensen el metge, l'arquitecte, etc. En 
el comer$, pel contrari, la funció social esta 
obscurida pel movil del lucre, no sois en 
el concepte públic vulgar, més iuclús en 
els seus professionals. 
Aixó fa que I'afany de millora de les 
aptituts professionals, de sumar descobri- 
ments, innovacions i reformes, que, amb 
independencia de Sesperó del guany, sen- 
ten el metge, I'arquitecte, etc., encara que 
sigui sense volguer o amb certa inconscien- 
cia, estigui escassament desenvolupat en el 
comerciant de formació espanyola. 
Diem que cal reaccionar contra tan mes- 
quina concepció i proclamar que el co- 
mer$ compleix una funció social importan- 
tissima, que en ella mateixa troba la seva 
finalitat i raó d'ésser, i que és aquesta con- 
dició la que Seleva a I'altura de qualse- 
vulga altra categoria de funcions socials i 
reclama dels seus professionals una for- 
mació aniloga a la deis demés. 
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El paisatge és ple de melonconia. 
Cop rcmor pertorbo la gran soledat. 
El sol s'hn oclucot, quon ln [[uno exio 
com un blanc plomoll, en la immensitot. 
Tot s'empnllideix en dalia agonia 
sota el gran misten' de la foaquedat; 
i l'gnimo fuig preso de follio, 
rusercunf ia joia d'unu clandot. 
Colmo i quietud imperen arreu; 
i en mig del silenci, lo trdmula vcu 
del ve11 cloquar jilfra's en I'atd infinit. 
Les ombrer s'estenen pels llargs caminala, 
i la cluror lieido del* mons siderala 
ds subti! riollo qu'excel.[eix la nit. 
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